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Preámbulo
El Instituto de Educación a Distancia 
IDEAD, siempre se ha comprometido con la ini-
ciativa de ofrecer medios para que las personas 
que pertenecen a él, puedan expresar sus ideas, 
pensamientos, sentimientos e inquietudes. Den-
tro de esos espacios, se encuentran diferentes 
publicaciones académicas: Universidad Abierta, 
La Tertulia Circular, Ergoletrías, Ideales y En-
trelineas, las cuales poseen un robusto conteni-
do literario, científico, investigativo entre otros 
tipos de textos mediante los cuales los autores 
plasman sus ideas, debates, saberes y concepcio-
nes estéticas.
Dichas publicaciones no son recientes ni 
mucho menos; tienen una rica historia que data 
desde hace más de treinta años, durante los cua-
les, han intervenido gran cantidad de personajes 
de renombre, docentes, estudiantes y literatos, 
entre otros. Al indagar sobre estos procesos y 
sabiendo que las nuevas generaciones de estu-
diantes no poseían mucho conocimiento sobre 
las mismas, se realizó una recopilación de todas 
las ediciones de las revistas, desde sus inicios y 
haciendo una remembranza de cada publicación 
a fin de elaborar sus respectivas reseñas de con-
tenido.
Por lo tanto, a la hora de ejecutar este pro-
yecto y llevarlo a cabo, se hizo necesario que con-
tuviera un orden específico, el cual hace que sus 
lectores puedan seguir un hilo lógico y que po-
sea una concordancia, para que su entendimiento 
sea el mejor. Se pueden encontrar los objetivos 
que brindan un orden y construcción de la mo-
nografía; luego viene un marco teórico bastante 
específico que muestra al Instituto de Educación 
a Distancia (IDEAD), así como una breve con-
ceptualización de las publicaciones académicas.
Seguido de esto, viene la metodología, el 
diseño del trabajo, las herramientas y técnicas 
para su realización y la recolección de datos; 
después, podemos encontrar una reseña histórica 
bastante completa para dar cuenta de lo que se 
hizo, cómo se hizo, quién lo hizo y con base en 
qué; de esta manera, haremos una travesía por 
los autores y lo que dejaron plasmado cuando se 
decidieron a contar lo que querían.
Dado que la intención es la de dar a co-
nocer todas estas publicaciones, se elaboró una 
reseña de contenido enumerando todas las pu-
blicaciones que vienen dentro de cada edición 
de revistas; cada reseña contiene un pequeño 
párrafo con lo más relevante, nombre del autor 
o autores y el título para que el lector pueda in-
formarse de primera mano de sus generalidades 
de contenido; esto permitirá, abordar todas las 
revistas de manera ágil y concisa.
Pero, ¿cómo se hizo?
Al momento de empezar esta monografía, 
se pensaba en cómo se realizaría; parecía algo 
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fácil de estructurar; pero cuando se adentró en 
la elaboración, el asunto se fue complejizando 
a medida que se avanzaba; finalmente, se visua-
lizó, que la manera más correcta de ejecutarlo, 
sería utilizando una metodología de análisis do-
cumental de tipo exploratorio, como aproxima-
ción al trabajo de los autores que hubiesen par-
ticipado en la construcción de la historia de las 
revistas del IDEAD.
A medida que iba pasando el tiempo, se 
encontró información bastante detallada y pre-
cisa en torno a todo lo que rodeaba las revistas; 
entre estos trabajos y descubrimientos, estaban 
las entrevistas, las cuales, a través de una labor 
de investigación, fueron localizando docentes 
como Marta Faride Estefan Upegui, Luz Ele-
na Batanelo García y Nelson Romero Guzmán, 
quienes han hecho parte de la vida y creación de 
estas publicaciones; con ellos se realizaron, más 
que  entrevistas, charlas en forma de preguntas 
abiertas, las cuales buscaron cierta informalidad 
para  obtener la información.
A su vez, se realizó un análisis documen-
tal, a fin de conocer el origen de las revistas, su 
distribución, conceptualización y qué clase de 
temas abarcaban, permitiendo así, un acerca-
miento, reconocimiento y descripción de mayor 
relevancia, posibilitando en últimas, una reco-
pilación de datos más idónea. Toda esta explo-
ración realizada en las revistas proporcionó las 
herramientas para la ejecución de la monografía.
A continuación, se mostrarán algunas imá-
genes de las portadas de las revistas indagadas: 
Revistas Universidad Abierta - Edición 1 (1994) a la 10 (2004)
Revistas Ideales - Edición 1 (2008) a la 7 (2018)
Ahora bien, en la siguiente imagen se pue-
de apreciar cómo se manejó la parte de la reseña 
de contenido para hacerla sencilla al lector, vea-
mos: 
Esta clase de trabajos merecen desmenu-
zarse de la mejor manera posible y entre más 
datos y reseñas se le puedan entregar al lector, 
mejor será para su entendimiento y resolución 
de dudas; esta información, además, de servir de 
insumo para futuras investigaciones, hará más 
dinámicos los textos. Respecto a los contenidos, 
se hizo un conteo de todas las publicaciones y 
se dividieron según la clase de escritos; se hi-
cieron gráficas en Excel y se evidenciaron en el 
proyecto para que el lector tuviera una idea del 
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tratamiento que se le dio a cada revista. Una de 
las gráficas más relevantes, fue la que se les rea-
lizó a los docentes que otrora dirigieran revistas. 
A continuación, un ejemplo:
Figura 1. Directores de las publicaciones del IDEAD
Fuente: Autor, 2019.
Conceptualizando la historia de las publica-
ciones
Para entender los procesos que se surten 
en el IDEAD, es necesario apropiar muchos 
conceptos del Instituto; no es suficiente con la 
información referente a revistas y publicaciones; 
hay que conocer sobre el proyecto; cuándo y con 
qué fin se creó el Instituto de Educación a Dis-
tancia (30 de diciembre de 1982), por ejemplo, 
aparece en la página web y lo encontramos en 
una breve reseña: 
Mediante Acuerdo No. 080, emanado por el Con-
sejo Superior de la Universidad del Tolima, se creó 
el Programa de Universidad Abierta y a Distancia, 
adscrito a la Vicerrectoría Académica, dando res-
puesta a una política del gobierno Nacional del pre-
sidente Belisario Betancur Cuartas, cuyo objetivo 
principal era ofrecer oportunidades de Educación 
Superior a quienes, por razones de trabajo, lugar de 
residencia y/o disponibilidad de tiempo no pudie-
ran seguir programas presenciales.
Este proceso abrió un camino con varia-
das soluciones a la población, puesto que uno 
de los problemas más evidentes para estudiar 
una carrera universitaria era el manejo del tiem-
po, igual que hoy; pero tener facilidades para el 
aprendizaje los fines de semana, hace que mu-
chas personas puedan manejar horarios e in-
tercalar estudio con trabajo sin perder calidad 
educativa y teniendo un docente como apoyo y 
asesor.  
Ahora bien, teniendo claro lo que conte-
nían las diferentes revistas del IDEAD, se debe 
tomar un momento para entender en qué consis-
te la parte física de elaborar una revista y con-
ceptuar qué es una publicación o una revista en 
este caso en particular. Según la Real Academia 
Española (RAE, 2016):
Una revista, magazine o magacín es una publica-
ción periódica, generalmente financiada por publi-
cidad o por los lectores, que es editada por años y 
que entrega datos útiles sobre el clima, las comu-
nicaciones, literatura, la población y otros temas 
informativos. Su finalidad es amenizar el ocio de 
los lectores, y entretener en algunos casos depen-
diendo del tipo de revista. Se puede partir como un 
inicio de estas la aparición de publicaciones perió-
dicas que no fueron solamente informativas, sino 
también en forma de almanaques; es decir publi-
caciones que hayan incorporado a sus páginas una 
variedad de lecturas.
Entendiendo lo anterior y para dar una de-
finición dinámica, se mostrarán las partes de la 
portada de una revista, para que el lector conoz-
ca su contenido y lo que está observando: 
Descubriendo algunos datos claves
Una de las intenciones de esta monogra-
fía, fue la de entablar una interacción gráfica con 
Fuente: Autor
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el lector; que no solo se dispusiera a hacer una 
lectura plana de todo el documento, sino, que se 
viera en la necesidad de salir de la monotonía de 
las letras y encontrara una interfaz de conteni-
do gráfico; que entendiera cómo se manejan las 
publicaciones, cuáles son las más recurrentes y 
cuáles no se tomaron en cuenta; en fin, que se 
empapara, con un poco de información estadís-
tica, para que entendiera más sobre este proceso 
y así lo apropiara.
Dichas graficas se realizaron en la herra-
mienta ofimática Excel, la cual brinda sinnúme-
ro de opciones de trabajo matemático y estadísti-
co. Para esta monografía, se utilizó la fórmula de 
porcentaje; el documento deja ver la cantidad de 
publicaciones y qué porcentaje tiene cada clase 
de escrito, por ejemplo, qué cantidad de ensayos, 
poemas, artículos científicos y tecnológicos, en-
tre otros. A continuación mostramos un ejemplo:
Figura 2. Tipos de textos presentes en las revistas del IDEAD
Fuente: Autor, 2019.
Recapitulando
Es posible hacerse conocer como escritor, 
expresar ideas, pensamientos o dar información 
acerca de investigaciones en trámite; existe gran 
variedad de escritores, la mayoría anónimos que, 
por desconocimiento, falta de indagación o sim-
ple temor, no sacan a la luz pública sus escritos, 
muchos de gran calidad cuando se los lee y ana-
liza. En esta monografía se muestra cómo y por 
cuáles caminos, cualquier miembro de la comu-
nidad del IDEAD puede exponer su talento; y si 
no se había dado por enterado o no tenía otros 
espacios para divulgarlo, este es el lugar donde 
puede hacerlo.
Las revistas académicas y culturales son 
un arma poderosa a la hora de conocer los di-
ferentes tópicos que nos rodean, porque no solo 
vemos en ellas temas exclusivos del ámbito uni-
versitario; también se pueden encontrar asuntos 
políticos, sociales y económicos, de otros tipos y 
de otros contextos. 
Las revistas del IDEAD se alimentan de 
textos que surgen de múltiples escenarios; uno 
de ellos, las tutorías de diversos programas (en 
especial, las licenciaturas), y de ejercicios de 
escritura propuestos en ocasiones: ensayos, re-
flexiones, producciones libres, etc. 
De igual manera, es sabido que por lo re-
gular, los textos que se producen dentro del mun-
do de la academia se pierden, por no decir que 
terminan en el olvido o en la basura. El profesor 
reconoce el esfuerzo, pero muchas veces de ahí 
no pasa; de ahí la importancia de la publicación, 
como medio que fortalece la cultura académica, 
cultural y científica de una sociedad.
Finalmente, se puede decir, que la tradi-
ción escritural del IDEAD es una fortaleza; sus 
revistas, guardan memoria de los intereses y 
campos de acción de esa tradición. Esta mono-
grafía apunta a conservar esas memorias; lo que 
acá dejamos es otro paso más para esa explora-
ción, en la que esperamos, otros estudiantes se 
adentren.
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